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Središnjom svečanošću održanom 23. rujna 2014. u Vrbovskom kao i ni-
zom programa u dvomjesečnom razdoblju od polovice rujna do polovice 
studenog, obilježena je 10. obljetnica Županijskog bibliobusa Gradske knji-
žnice Rijeka. 
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Da podsjetimo, Županijski bibliobus, knjižnica na kotačima, Gradske 
knjižnice Rijeka, krenuo je na svoju prvu vožnju iz Ravne Gore 16. stude-
nog 2004. godine pod motom Knjiga svima! Knjigom do svih! 
Bio je to rezultat partnerskog projekta Gradske knjižnice Rijeka i Pri-
morsko-goranske županije uz sufinanciranje Ministarstva kulture Republi-
ke Hrvatske. Cilj projekta bio je omogućiti osnovnu kulturnu uslugu – do-
stupnost knjiga i informacija svakom građaninu neovisno o mjestu njegova 
stanovanja Povoljna okolnost bila je što je, nakon upornog lobiranja od 
strane knjižničarske struke, Ministarstvo kulture RH, počevši s 2003. godi-
nom, imalo otvorenu financijsku liniju za sufinanciranje nabave novih bi-
bliobusnih vozila. 
Primorsko-goranska županija prepoznala je vrijednost projekta, prihva-
tila ga i sufinancirala, zajedno s MK RH, nabavu i opremu bibliobusa. Žu-
panija i danas redovito, s više od 50%, sufinancira rad Županijskog biblio-
busa, dok udio općina i gradova iznosi oko 30% a što u proračunu svakog 
od njih iznosi po 18.000,00 kn godišnje. Ministarstvo kulture RH redovito 
sufinancira nabavu knjižnične građe za bibliobus. 
Županijski bibliobus pruža knjižnične usluge na području dvanaest je-
dinica lokalne samouprave, točnije gradova Delnica i Vrbovskog te općina 
Baška, Brod Moravice, Fužine, Jelenje, Lokve, Matulji, Mrkopalj, Općina 
Vinodolska, Ravna Gora i Skrad. Obilazi 33 naselja na 44 stajališta. Biblio-
bus dolazi svaka dva tjedna na isto stajalište, u isto vrijeme, često i usprkos 
zimi, snijegu i ostalim vremenskim nepogodama. U proteklih 10 godina 
prevalio je više od 260.000 km, od čega u 2013. godini 30.822 km. U svom 
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fondu nudi više od 12.000 knjiga i gotovo 1.000 jedinica neknjižne građe. U 
samom vozilu smješteno je između 3.500 do 4.000 jedinica. Ukoliko poje-
dina građa nije trenutno dostupna ona se sljedeći put, prigodom dolaska 
na stajalište donosi iz spremišta.  
U bibliobusu se mogu posuditi klasična i suvremena djela svjetske i hr-
vatske književnosti za djecu i odrasle, stručno-popularna literatura, sli-
kovnice, stripovi glazbeni CD-i, filmski DVD-i (igrani, dokumentarni, dječ-
ji i crtani filmovi). Formirana je manja zavičajna zbirka tzv. Goranska poli-
ca koja broji više od stotinu djela goranskih autora, djela o Gorskom kota-
ru i sl. Tematikom građe koja se nudi u bibliobusu nastoje se zadovoljiti 
različiti interesi korisnika ali ima i specifičnih sadržaja zanimljivih stanov-
nicima područja koje bibliobus obilazi, od uzgoja jagoda, lovstva, pozna-
vanja gljiva i dr. Ukratko u Bibliobusu se mogu naći sadržaji za cijelu obi-
telj! Upis u Bibliobus je besplatan za svu djecu zaključno s četvrtim razre-
dom osnovne škole, dok stariji plaćaju svega 10,00 kn za godinu dana. 
Od 2012. godine djeluje čitateljski klub Županijskog bibliobusa pod na-
zivom Biblioklub. 
Zamišljen je kao knjižnična programska aktivnost koja promiče čitanje 
iz užitka. Čitateljski klubovi temelje se na grupi čitatelja koji čitaju istu 
knjigu, nakon čega slijedi zajednički sastanak i grupna rasprava pod vod-
stvom moderatora. Biblioklub je prilagođen specifičnostima područja i 
mogućnostima, te ne okuplja uvijek istu grupu čitatelja. U programu sud-
jeluje šest osnovnih škola: Brod Moravice, Brod na Kupi, Fužine, Lokve, 
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Ravna Gora i Skrad te je-
dna područna: PŠ Severin 
na Kupi. U svakoj sezoni 
Gradska knjižnica Rijeka 
u suradnji sa školama-
partnerima i jednom od 
općina u kojima se održa-
va projekt organizira sus-
ret svih Biblioklubaša s 
izabranim hrvatskim dječ-
jim piscem, a susret se održi u Domu kulture za tu prigodu odabrane op-
ćine. 
O radosti i susretljivosti kojom se dočekuje Bibliobus na svakom stajali-
štu svjedoče članovi posade bibliobusa, Ivan Čermelj, Marin Baranašić, a 
odnedavno i nova kolegica Ana Gregorić, dipl. knjižničarka ali i za sada je-
dina vozačica među ostalim posadama hrvatskih bibliobusa! 
Povodom obljetnice priređena je i izložba Knjiga svima! Knjigom do 
svih! – prvo desetljeće Županijskog bibliobusa, autorica Marije Šegota-
Novak i Ljiljane Črnjar koja je predstavljena u gradovima i općinama Gor-
skog kotara te u Narodnoj čitaonici. U produkciji Kanala Ri snimljen je 
film Županijski bibliobus – 10 godina s Vama. 
Nadamo se da će ova naša putujuća bajka trajati još dugo na radost sa-
dašnjih i novih korisnika! 
 
 
Izložba o 10. obljetnici Bibliobusa u Narodnoj 
čitaonici 
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